




Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti mengenai Optimalisasi 
Peran Usaha Kreatif dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyasari 
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Upaya optimalisasi peran usaha kreatif yang dilakukan oleh proousen 
usaha rengginang ini diantaranya memanfaatkan sumber daya manusia 
setempat, yaitu menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat yang 
sudah terampil sehingga tidak memakan biaya yang berlebih dalam artian 
lebih hemat, tidak perlu menyewa kos karena para tenaga kerjanya sudah 
mempunyai tempat tinggal. Dan juga kebutuhan lainnya bisa dicukupi 
dengan baik tanpa biaya yang berlebih. Selain memanfaatkan sumber 
daya setempat para produsen juga membuat labelisasi produknya, agar 
bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. 
2. Tingkat penyerapan tenaga kerja dengan adanya usaha kreatif ini cukup 
baik, dimana setiap produsen mempunyai 10-20 tenaga kerja. Jumlah 
tersebut terbilang cukup banyak karena di Desa Mulyasari sendiri 
mempunyai 8 produsen rengginang, dengan begitu usaha keratif ini 
sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyaraka di Desa Mulyasari 
dalam hal ekonomi. Semakin banyak produsen usaha kreatif di Desa 
Mulyasari ini tentunya akan semakin meningkat pula kesejahteraan 
masyarakatnya. 
3. Untuk problematika dan solusi yang dilakukan oleh para produsen 
rengginang untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya yaitu 
diantaranya, Persaingan harga sesama produsen rengginang. Solusinya 
Mempertahankan kualitas produk dengan harga yang sepadan dengan 
kualitasnya, Sulitnya mencari beras ketan (bahan baku) yang mempunyai 
kualitas tinggi. Solusinya Menggunakan beras ketan dengan kualitas 
standar, akan tetapi ada trik khusus agar nantinya rengginang tetap 




daerah itu saja sesuai dengan pelanggan. Solusinya dengan belajar 
memasarkan produk secara online dengan media facebook, whatsapp dan 
lain sebagainya, belum adanya mesin pencetak rengginang, sehingga para 
tenaga kerja harus mencetak secara manual. Solusinya dengan menambah 
jumlah tenaga kerja. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpula diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang 
disampaikan: 
1. Diharapkan untuk ditingkatkan lagi usaha kreatif tersebut supaya nantinya 
akan ada lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi sehingga nantinya 
bisa menambah tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mulyasari. 
2. Untuk produsen rengginang yang ada di Desa Mulyasari diharapkan untuk 
mencoba melakukan penjualan secara online dan menambah varian rasa 
rengginang, dengan begitu tidak menutup kemungkinan penjualan mereka 
akan semakin meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap tenaga 
kerjanya. 
  
